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1. Antecedents
L’Ajuntament de Barcelona està interessat en disposar d’informació detallada sobre la
realitat urbana de la ciutat des de la perspectiva temporal, és a dir, l’anàlisi de l’ús social
del temps. L’objecte d’aquesta demanda consisteix en un informe on s’analitzi la realitat de l’ús
del temps a la ciutat des d’una doble perspectiva: 
 elaboració d’un diagnòstic que aporti dades respecte l’ús del temps en les diferents
dimensions que configuren la vida quotidiana de la població
 elaboració d’unes conclusions que aportin informació útil per a la implementació de
polítiques públiques en aquest camp
Amb aquest objectiu, es proposa un projecte que aborda aquesta qüestió des de les vessants
quantitativa i qualitativa, de manera que les conclusions de l’estudi permetin explicar com els
barcelonins usen el seu temps i comprendre com és viscuda aquesta realitat.
En definitiva, l’estudi que es proposa ha d’aportar informació detallada per a la gestió de les
accions municipals en matèria de política temporal, tant pel que fa als agents que hi
intervenen com per a la definició concreta de polítiques així com en la definició dels instruments
que hi ha d’intervenir.
El present document constitueix la proposta tècnica sobre la que s’estructurarà l’estudi. Els
apartats que hi consten són quatre: els aspectes metodològics, l’equip de treball, els terminis
de realització i, per últim, el pressupost.
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2. Aspectes metodològics
El principal objectiu de l'estudi sobre L’ús social del temps a Barcelona és analitzar la realitat
urbana de la ciutat des de la perspectiva temporal. El projecte es planteja estudiar l’ús del













L’anàlisi quantitativa de l’ús del temps es farà a partir de les bases de dades de dues
enquestes residenciades a l’IERMB: l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
de la Regió de Barcelona (ERB) i de l’Enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF). 
 La principal font d’informació de què es disposa sobre aquesta qüestió és l’Enquesta
sobre les condicions de vida i hàbits de la població de la Regió de Barcelona (ERB),
que l’IERMB realitza quinquennalment des de 1985. En aquest sentit, l’ERB esdevé un
instrument d’especial utilitat, en recollir informació que permet analitzar la dimensió
temporal de les activitats quotidianes (els temps de treball remunerat, treball domèstic i
temps de lliure disposició, així com la mobilitat que hi és associada).
Les dades de l’ERB aporten informació sobre: 
tres tipus de variables:
A. la quantitat de temps
B. l’ús del temps
C. i la mobilitat 
associades als tres grans grups de temps:
1. temps de treball remunerat
2. temps familiar i de treball domèstic
3. temps personal
i compta amb una sèrie temporal per a la ciutat des de 1985.
Les dades fan referència a persones de 18 i més anys i, a més d’informació sobre la ciutat,
també recull dades sobre els residents a la resta de província de Barcelona
 Una altra font disponible és l’Enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF), que
disposa d’informació sobre:
dos tipus de variables sobre el temps i els desplaçaments realitzats el darrer dia
feiner (de dilluns a divendres no festiu):
A. durada 
B. distribució horària
que poden ser analitzades segons:
1. les característiques del desplaçament (mode, motiu, origen/destinació, etcètera) 
2. i les de l’individu que el realitza (variables sociodemogràfiques)
S’han realitzat dues edicions: 2003 i 2004.
Les dades fan referència a persones de 16 i més anys i, a més d’informació sobre la
ciutat, també recull dades sobre els residents a la resta de Regió metropolitana Barcelona.
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La informació disponible en aquestes dues bases de dades abasteix parcialment les
quatre grans perspectives d’anàlisi que interessen al NUST:
hàbits i usos del temps de la ciutadania per unitats de convivència: 
 Podem oferir dades sobre l’ús del temps d’un dels individus de la unitat i veure com el tipus
de llar influeix en el seu ús del temps (ex. existència o no de persones depenents, estatus
social, ingressos, etc). 
hàbits i usos del temps dels diferents sectors de població: 
 Podem oferir dades sobre ritmes i usos del temps segons les etapes de la vida a partir
d’una gran extensió de variables (cicle vital, variables sociodemogràfiques). 
 També es poden establir tipologies d’individus segons el seu ús del temps. 
 Les dades corresponen a persones de 18 i més anys (ERB) i 16 i més (EMEF), no
disposem d’informació sobre nens i adolescents.
els temps i la tipologia de persones que usen la ciutat: 
 Podem oferir dades sobre els residents i sobre aquelles persones de la resta de província
que usen la ciutat. 
 No podem donar informació sobre la resta de catalans ni turistes.
el temps de la ciutat: 
 Es pot elaborar una anàlisis de la territorialització de l’ús del temps, dades per districtes (no




2. 2. Anàlisi qualitativa
L’anàlisi qualitativa constarà de dues parts:
a. Entrevistes en profunditat amb especialistes sobre l’ús del temps en cadascuna de les
dimensions analitzades
b. Grups de discussió formats per ciutadans
 Les entrevistes en profunditat tenen com a objectiu l’articulació d’un cos teòric sobre el
qual basar el tractament estadístic de la informació i l’anàlisi dels resultats, així com la seva
utilitat per a la definició dels perfils que hauran de compondre els grups de discussió. 
 Els grups de discussió tenen com a objectiu aprofundir en la comprensió de l’ús del
temps a la ciutat i com aquest ús és viscut per part de la població. 
Els grups de discussió es definiran en funció dels resultats del tractament estadístic de les
dades quantitatives i de les entrevistes en profunditat a experts. 
Es preveu dissenyar els grups en base a dos criteris bàsics: territori i tipologia d’individus. 
1. Pel que fa al territori, es seleccionaran tres districtes de la ciutat segons les
característiques sociodemogràfiques de la seva població. 
2. Quant a la tipologia d’individus, es definirà en la part quantitativa i conformarà grups de
població amb perfils d’ús del temps similars. De les tipologies que s’obtinguin
s’escolliran per formar els grups de discussió aquells que resultin més significatius per
a l’anàlisi qualitativa. 
El número de grups serà de dos per districte.
